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Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis yang berjudul “PENERAPAN MEDIA 
AUDIOVISUAL DALAM MENINGKATKAN MOTIVASI DAN HASIL 
BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN AL-QUR’AN DI KELAS V SDIT 
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